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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I SKAGERRAK H.V. I 1982. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25 . juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene 
jfr. kgl.res . av 17. januar 1964 og 8. januar 1971, har Fiskeridepartementet 
4. oktober 1982 fastsatt f•lgende forskrifter: 
§ 1 
I området i Skagerrak og det nord•stlige Kattegat begrenset mot vest av en 
rett linje fra Hanstholmen fyr til 57° 3o•N og 7° Ø og derfra vestover langs 
57° 30' N og derfra nordover 7° til norskekysten og mot s•r av en rett linje 
gjennom Skagens fyr og Tistlarna fyr utenfor 2 n.mil av grunnlinjene fra 
svenske, danake og norske kyster er det forbudt å fiske sild. 
§ 2 
Det er forbudt for fart•y på 90 fot st•rste lengde og derover I fiske sild 
innenfor 2 n.mil fra de norske grunnlinjene i · området beskrevet i § 1. 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft 6. oktober 1982 kl 2400 samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets forskrifter av 29. juni 1982 om regulering av fiske 
etter sild i Skagerrak m.v. i 1982. 
